





























をたくさん知らない等々.しかし,GAISE レポー ト(統計教育の評価と指導のガイ ドライ
ン,米国統計学会2010年)でも,多くの手法の知識を集めることでなく主たる概念を理解す
ることを教師に求めている.教える側の者が"大目標"を忘れないことが大切である.
われわれの教育という仕事は10年先20年先を見て人間を育てることを目標としている
はずである.目先の都合や事情に振り回されることなく,資料のrLT用でのものの見方の姿
勢を生徒に伝えることができればと思う.
